





Format Surat Keterangan Pimpinan Lembaga atau Satuan PFN lainnya  
 
(KOP SURAT Lembaga) 
SURAT KETERANGAN …………………………………………… 




Yang bertandatangan di bawah ini:  
Nama  : ………………………………  
NIP   : ………………………………  




Menerangkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini, adalah benar siswa 
………………… (nama lembaga atau satuan pendidikan nonformal) dan yang 













(No. & tgl sk 
penyaluran) 
1     
2     
3     
dst     
 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu 
persyaratan untuk mencairkan dana PIP di lembaga penyalur.  
 
 












(Nama Pimpinan Lembaga atau satuan 
pendidikan nonformal lainnya) 
 
 
Surat Kuasa Pengambilan Dana Secara Kolektif 
 
SURAT KUASA ORANGTUA/WALI 
 
Yang bertandatangan di bawah ini:  
Nama  : ………………………………  
Alamat  : ………………………………  
 
Adalah orangtua/wali dari: 
Nama Peserta Didik : ………………………………………………………………….. 
Program : PKK/PKW (Kursus dan Pelatihan) 
Nama Lembaga atau satuan pendidikan nonformal lainnya : ……………… 
Alamat Lembaga atau satuan pendidikan nonformal lainnya : …………… 
 
Menguasakan kepada pimpinan Lembaga atau satuan pendidikan 
nonformal/bendahara untuk mengambil/mencairkan dana PIP secara 
kolektif di lembaga penyalur. 
 
















                                 Ttd 
 
                  (Nama orangtua/wali) 
 
 
Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Satuan Pendidikan 
KOP Lembaga atau satuan pendidikan nonformal lainnya 
 
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (SPTJM) 
PENCAIRAN SECARA KOLEKTIF PIP TAHUN 2016 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:  
Nama       : ……………………………………………  
Jabatan   : Pimpinan Lembaga atau satuan pendidikan nonformal 
lainnya/Bendahara (*)  
Nama Lembaga  : …………………………………………… 
Alamat   : ……………………………………….….. 
Kab/Kota   : ………………………………….……….. 
Provinsi   : …………………………………..………. 
 
dengan ini menyatakan:  
 
1. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mencairkan dana PIP 2016 secara kolektif 
dari peserta didik di lembaga saya sesuai surat kuasa pencairan (terlampir).  
2. Bertanggung jawab menyalurkan dana kepada peserta didik penerima dana PIP 
2016 sesuai surat kuasa pencairan dalam waktu paling lambat 5 hari kerja 
setelah pencairan kolektif dilakukan.  
3. Apabila di kemudian hari terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata 
terkait dengan pencairan dana PIP 2016 secara kolektif ini, maka saya siap untuk 
bertanggung jawab.  
 
Demikian pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab mutlak ini dibuat dengan 
kesadaran dan penuh tanggung jawab.  
 
 
............, ...…….........................2016  




Meterai/Tanda tangan & stempel  
 
Nama…………………….………..…….  




Penilik Paud dan Dikmas,  
......................................................  
 
Tanda tangan  
 
…………………….………..……………  
NIP. ...................................... ………………….. 
LAMPIRAN PESERTA DIDIK
NO SISWA TGL_LAHIR NPSN JK IBU DANA TAHAP VA Kab_Sekolah Propsekolah KODE_PROP
1 Puspita Warlina 12/18/1995 LK00407 P 1000000 15 6415LK00407PKW0001PA Kota Langsa Aceh 060000
2 Putri Sari 2/9/1995 LK00407 P 1000000 15 6415LK00407PKW0002PI Kota Langsa Aceh 060000
3 Ratih Wijayanti 8/3/1995 LK00407 P 1000000 15 6415LK00407PKW0003RI Kota Langsa Aceh 060000
4 Rida Anatasya LBS 10/28/1998 LK00407 P 1000000 15 6415LK00407PKW0004RS Kota Langsa Aceh 060000
5 Rizki Seroja Rosa 10/30/1996 LK00407 P 1000000 15 6415LK00407PKW0005RA Kota Langsa Aceh 060000
6 Yuli Indah Lestari 6/21/1996 LK00407 P 1000000 15 6415LK00407PKW0006YI Kota Langsa Aceh 060000
7 Fissa Rustyantina 1/11/1997 LK00408 P 1000000 15 6415LK00408PKW0001FA Kab. Jembrana Bali 220000
8 Gusti Ayu Putu  Pebriani 2/15/1998 LK00408 P 1000000 15 6415LK00408PKW0002GI Kab. Jembrana Bali 220000
9 Ida Ayu Ketut Pidada 6/29/1995 LK00408 P 1000000 15 6415LK00408PKW0003IA Kab. Jembrana Bali 220000
10 Indah Syafitri 2/25/1996 LK00408 P 1000000 15 6415LK00408PKW0004II Kab. Jembrana Bali 220000
11 Lutfiana Sari 11/29/1997 LK00408 P 1000000 15 6415LK00408PKW0005LI Kab. Jembrana Bali 220000
12 Ni Kadek Ayu Puspa Sukremi 9/5/1997 LK00408 P 1000000 15 6415LK00408PKW0006NI Kab. Jembrana Bali 220000
13 Ni Komang Trisna Metayana 5/2/1998 LK00408 P 1000000 15 6415LK00408PKW0007NA Kab. Jembrana Bali 220000
14 Ni Putu Eka Oktaviani 10/2/1996 LK00408 P 1000000 15 6415LK00408PKW0008NI Kab. Jembrana Bali 220000
15 Ni Putu Rika Aryantini 3/12/1996 LK00408 P 1000000 15 6415LK00408PKW0009NI Kab. Jembrana Bali 220000
16 Safitri Nur Munawaroh 3/14/1995 LK00408 P 1000000 15 6415LK00408PKW0010SH Kab. Jembrana Bali 220000
17 Syari Hidayatul Fadhliah 9/18/1997 LK00408 P 1000000 15 6415LK00408PKW0011SH Kab. Jembrana Bali 220000
18 Firstika Sofika 3/5/1996 LK00226 P 1000000 15 6415LK00226PKW0001FA Kota Serang Banten 280000
19 Acet Saifullah 4/7/1995 LK00409 L 1000000 15 6415LK00409PKW0001AH Tanggerang Banten 280000
20 Ahmad Firdaus 6/18/1999 LK00409 L 1000000 15 6415LK00409PKW0002AS Tanggerang Banten 280000
21 Cecep Supriadi 9/5/1997 LK00409 L 1000000 15 6415LK00409PKW0003CI Tanggerang Banten 280000
22 Deden Yoesup 10/11/1998 LK00409 L 1000000 15 6415LK00409PKW0004DP Tanggerang Banten 280000
23 Farid Syaprudin 8/20/1996 LK00409 L 1000000 15 6415LK00409PKW0005FN Tanggerang Banten 280000
24 Hasanudin 10/31/1999 LK00409 L 1000000 15 6415LK00409PKW0006HN Tanggerang Banten 280000




NO SISWA TGL_LAHIR NPSN JK IBU DANA TAHAP VA Kab_Sekolah Propsekolah KODE_PROP
VIRTUAL ACCOUNT
26 Rian Aprian 5/1/1996 LK00409 L 1000000 15 6415LK00409PKW0008RN Tanggerang Banten 280000
27 Rini Andriani 8/25/1999 LK00409 P 1000000 15 6415LK00409PKW0009RI Tanggerang Banten 280000
28 Rizki Anderan 8/10/1997 LK00409 L 1000000 15 6415LK00409PKW0010RN Tanggerang Banten 280000
29 Siti Kulsuf 2/5/1998 LK00409 P 1000000 15 6415LK00409PKW0011SF Tanggerang Banten 280000
30 Siti Maesaroh 6/7/1999 LK00409 P 1000000 15 6415LK00409PKW0012SH Tanggerang Banten 280000
31 Suharni 10/12/1998 LK00409 L 1000000 15 6415LK00409PKW0013SI Tanggerang Banten 280000
32 Supratna 9/24/1996 LK00409 L 1000000 15 6415LK00409PKW0014SA Tanggerang Banten 280000
33 Tari Juliawati 7/23/1997 LK00409 P 1000000 15 6415LK00409PKW0015TI Tanggerang Banten 280000
34 Yayat Rodiat 12/14/1998 LK00409 1000000 15 6415LK00409PKW0016YT Tanggerang Banten 280000
35 Yudi Iskandar 5/3/1996 LK00409 L 1000000 15 6415LK00409PKW0017YR Tanggerang Banten 280000
36 Adhesty.D.S 11/11/1999 LK00410 P Satriana 1000000 15 6415LK00410PKW0001AS Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
37 Aditya Dwijaya K 11/3/2000 LK00410 L Sundari S 1000000 15 6415LK00410PKW0002AK Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
38 Alfino Kusuma.A 4/27/1999 LK00410 L Sri Rezeki 1000000 15 6415LK00410PKW0003AA Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
39 Bani Ikhsan 12/9/1999 LK00410 L Anita 1000000 15 6415LK00410PKW0004BN Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
40 Devan Syah Setiodi 11/26/1998 LK00410 L Krisetiawati 1000000 15 6415LK00410PKW0005DI Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
41 Doni Prayogo 7/7/1995 LK00410 L Dini 1000000 15 6415LK00410PKW0006DO Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
42 Ericko Rizky.A 4/11/1998 LK00410 L Ida Jubaidah 1000000 15 6415LK00410PKW0007EA Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
43 Faud Amir Hamzah 6/6/1998 LK00410 L Sunarti 1000000 15 6415LK00410PKW0008FH Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
44 Firra Rahma Berliana 10/14/1999 LK00410 P Ratna P 1000000 15 6415LK00410PKW0009FA Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
45 M.Ridho Hasan 5/13/2000 LK00410 L Dra.Nuryanah 1000000 15 6415LK00410PKW0010MN Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
46 M.Rizki Pratama 1/14/2000 LK00410 L Neliwati 1000000 15 6415LK00410PKW0011MA Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
47 M.Rizky Ramadhan 1/8/1998 LK00410 L Ida Farida 1000000 15 6415LK00410PKW0012MN Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
48 M.Sulthan.Z 1/16/1999 LK00410 L Komariah 1000000 15 6415LK00410PKW0013MZ Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
49 Matheush 8/19/1998 LK00410 L Christina TSW 1000000 15 6415LK00410PKW0014MH Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
50 Rizky.M.R 2/23/1999 LK00410 L Murdiyarti 1000000 15 6415LK00410PKW0015RR Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
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51 Safirul Akram 7/31/1998 LK00410 L Cut Yashmin 1000000 15 6415LK00410PKW0016SM Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
52 Senja Karisma 4/12/1996 LK00410 P Aisah 1000000 15 6415LK00410PKW0017SA Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
53 Sulthan Simone Sani 4/6/1999 LK00410 L Anna Maria.A 1000000 15 6415LK00410PKW0018SI Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
54 Tania.R 9/2/1999 LK00410 P Nuke.S 1000000 15 6415LK00410PKW0019TR Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
55 Yitzak Kamya.L 4/12/1999 LK00410 L Anita Anastasia 1000000 15 6415LK00410PKW0020YL Jakarta Selatan DKI Jakarta 010000
56 Ai Cucu 1 Juli 1996 LK00411 P 1000000 15 6415LK00411PKK0001AU Bandung Barat Jawa Barat 020000
57 Asri Mulyani 28 Mei 1997 LK00411 P Yulyarti 1000000 15 6415LK00411PKK0002AI Bandung Barat Jawa Barat 020000
58 Dea Mulyasari 13 Des 1999 LK00411 P Sri Rahayu 1000000 15 6415LK00411PKK0003DI Bandung Barat Jawa Barat 020000
59 Dhea Adhy Riani 9 Des 1998 LK00411 P 1000000 15 6415LK00411PKK0004DI Bandung Barat Jawa Barat 020000
60 Inayati Fitria 1/13/2000 LK00411 L Herawati 1000000 15 6415LK00411PKK0005IA Bandung Barat Jawa Barat 020000
61 Luthfin Anisa 11/15/1997 LK00411 P Enung Suryantini 1000000 15 6415LK00411PKK0006LA Bandung Barat Jawa Barat 020000
62 Neneng Mardiah 3 Des 1995 LK00411 P Eti Nurhayati 1000000 15 6415LK00411PKK0007NH Bandung Barat Jawa Barat 020000
63 Nurlela Wahidah 2 Ags 1996 LK00411 P Sumyati 1000000 15 6415LK00411PKK0008NH Bandung Barat Jawa Barat 020000
64 Refi Nurlatifah 5 Ags 1998 LK00411 P Siti Nuryanti 1000000 15 6415LK00411PKK0009RH Bandung Barat Jawa Barat 020000
65 Reyhana Fadhilla 11/13/1995 LK00411 P Devi Rahmawita 1000000 15 6415LK00411PKK0010RA Bandung Barat Jawa Barat 020000
66 Rina Yuliawati 3 Juli 1998 LK00411 P Wati 1000000 15 6415LK00411PKK0011RI Bandung Barat Jawa Barat 020000
67 Rini Indriani 11/15/1999 LK00411 P Rosmanah 1000000 15 6415LK00411PKK0012RI Bandung Barat Jawa Barat 020000
68 Siti Yuningsih 1/3/2001 LK00411 P Onih 1000000 15 6415LK00411PKK0013SH Bandung Barat Jawa Barat 020000
69 Siva Bayu Amalia 15 Mei 1998 LK00411 P Ayi Betty 1000000 15 6415LK00411PKK0014SA Bandung Barat Jawa Barat 020000
70 Sri Wulandari 9/9/1995 LK00411 P Eti Rohayati 1000000 15 6415LK00411PKK0015SI Bandung Barat Jawa Barat 020000
71 Yerfi Herdiani 4/21/1997 LK00411 P Yati 1000000 15 6415LK00411PKK0016YI Bandung Barat Jawa Barat 020000
72 Marsinah 9/7/1998 LK00412 P 1000000 15 6415LK00412PKW0001MH Bekasi jawa Barat 020000
73 Siti Masitoh 6/22/1998 LK00412 P 1000000 15 6415LK00412PKW0002SH Bekasi jawa Barat 020000
74 Yuni Eka Wati 8/5/1998 LK00412 P 1000000 15 6415LK00412PKW0003YI Bekasi jawa Barat 020000
75 ADE HERMAWAN C ianjur , 12 Oktober 1997LK00097 L SOPIAH 1000000 15 6415LK00097PKK0001AN Cianjur Jawa Barat 020000
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76 AEP SAEPUDIN Cianjur , 03 Juli 1997LK00097 L ROHILAH 1000000 15 6415LK00097PKK0002AN Cianjur Jawa Barat 020000
77 AGUNG RAMADHAN Cianjur , 22 Januari 1997LK00097 L 1000000 15 6415LK00097PKK0003AN Cianjur Jawa Barat 020000
78 AHMAD SUHAERI Cianjur , 24 Juni 1996LK00097 L 1000000 15 6415LK00097PKK0004AI Cianjur Jawa Barat 020000
79 ALAN SETIAWAN Cianjur , 02 Juni 1996LK00097 L AI ILAH 1000000 15 6415LK00097PKK0005AN Cianjur Jawa Barat 020000
80 ANDI ARIPIN Cianjur, 18 Agustus 1997 LK00097 L 1000000 15 6415LK00097PKK0006AN Cianjur Jawa Barat 020000
81 ARDI HARDIANSYAH Cianjur,16 Juli 1996LK00097 L 1000000 15 6415LK00097PKK0007AH Cianjur Jawa Barat 020000
82 ASEP KURNIA Cianjur , 10 Oktober 1996LK00097 L HJ. SITI AMINAH 1000000 15 6415LK00097PKK0008AA Cianjur Jawa Barat 020000
83 ASEP MUSTOPA Cianjur, 14 Juli 1997LK00097 L HJ. SO;IHAT 1000000 15 6415LK00097PKK0009AA Cianjur Jawa Barat 020000
84 ASEP RUSLANDI Cianjur, 14 Desember 1998LK00097 L AYI ROHANI 1000000 15 6415LK00097PKK0010AI Cianjur Jawa Barat 020000
85 CEP DAUD Cianjur,24 Juli 1996LK00097 L 1000000 15 6415LK00097PKK0011CD Cianjur Jawa Barat 020000
86 DEDE ABDUL AZIZ Cianjur, 03 Oktober 1995LK00097 L MASWATI 1000000 15 6415LK00097PKK0012DZ Cianjur Jawa Barat 020000
87 DEDE IKBAL Cianjur , 21 Oktober 1997LK00097 L OMIH 1000000 15 6415LK00097PKK0013DL Cianjur Jawa Barat 020000
88 DEDE MUKAROM Cianjur, 30 Desember 1994LK00097 L JAYA 1000000 15 6415LK00097PKK0014DM Cianjur Jawa Barat 020000
89 DEDI HIDAYAT Cianjur, 06 Juli 1997LK00097 L PUROH 1000000 15 6415LK00097PKK0015DT Cianjur Jawa Barat 020000
90 DUDAN NURJAMAN Cianjur, 08 Februari 1998LK00097 L NAIN SOLIHAT 1000000 15 6415LK00097PKK0016DN Cianjur Jawa Barat 020000
91 HAPIANTO Cianjur, 02 Februari 1995LK00097 L ROROH 1000000 15 6415LK00097PKK0017HO Cianjur Jawa Barat 020000
92 HENDRIANA Cianjur , 25 Mei 1996LK00097 L Eni 1000000 15 6415LK00097PKK0018HA Cianjur Jawa Barat 020000
93 HERMAN SULAEMAN Cianjur, 04 Januari 1997LK00097 L AI FATIMAH 1000000 15 6415LK00097PKK0019HN Cianjur Jawa Barat 020000
94 LUKI AFRIYAN PRATAMA Cianjur, 21 April 1998LK00097 L 1000000 15 6415LK00097PKK0020LA Cianjur Jawa Barat 020000
95 M. ALGIS Cianjur , 29 Juni 1997LK00097 L DEDE SETIAWATI 1000000 15 6415LK00097PKK0021MS Cianjur Jawa Barat 020000
96 M.RAMDAN FAJRUL ISLAM Cianjur, 15 Okt 1997LK00097 L Kulsum 1000000 15 6415LK00097PKK0022MM Cianjur Jawa Barat 020000
97 MA'MUN MUNAWAR Cianjur, 16 Juli 1997LK00097 L ALIAH SADIAH 1000000 15 6415LK00097PKK0023MR Cianjur Jawa Barat 020000
98 MISBAHUL  ANWAR Cianjur , 25 September 1997LK00097 L SITI AISYAH 1000000 15 6415LK00097PKK0024MR Cianjur Jawa Barat 020000
99 MUHAMMAD SYIHABUDIN Cianjur, 04 Mei 1998LK00097 L Nina Nurjannah 1000000 15 6415LK00097PKK0025MN Cianjur Jawa Barat 020000
100 NURMAN ABDUL AZIZ Bandung, 09 Desember 1997LK00097 L AN AN YUMITA 1000000 15 6415LK00097PKK0026NZ Cianjur Jawa Barat 020000
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101 RIZKI PRATAMA Cianjur, 28 Agustus 1997LK00097 L SUHANDI 1000000 15 6415LK00097PKK0027RA Cianjur Jawa Barat 020000
102 RULLY  RISMAYANA Cianjur, 10 Juli 1998 LK00097 L EMA RUSMIATI 1000000 15 6415LK00097PKK0028RA Cianjur Jawa Barat 020000
103 SABIHIN Cianjur, 24 Maret1995LK00097 L Saripah 1000000 15 6415LK00097PKK0029SN Cianjur Jawa Barat 020000
104 SARIF HIDAYAT Cianjur, 18 Maret 1997LK00097 L YATI 1000000 15 6415LK00097PKK0030ST Cianjur Jawa Barat 020000
105 TANTRI FAZRI Cianjur , 03 Desember 1995LK00097 L 
CUCU  
NURPARIDAWATI
1000000 15 6415LK00097PKK0031TI Cianjur Jawa Barat 020000
106 YOGA PEBRIYANSYAH Cianjur , 01 Februari 1998LK00097 L IKE ROSYANTI 1000000 15 6415LK00097PKK0032YH Cianjur Jawa Barat 020000
107 YUDI SURYADI Cianjur, 23 Nopember 1996LK00097 L
YANTI 
SUSILAWATI
1000000 15 6415LK00097PKK0033YI Cianjur Jawa Barat 020000
108 Z. ZANDI AHMAD ZAELANI Cianju , 19 Desember 1997LK00097 L 1000000 15 6415LK00097PKK0034ZI Cianjur Jawa Barat 020000
109 Nisa Gustiani 9/20/1997 LK00237 P 1000000 15 6415LK00237PKW0001NI Cimahi jawa Barat 020000
110 Ridha Trie Utami 2/24/1997 LK00237 P 1000000 15 6415LK00237PKW0002RI Cimahi jawa Barat 020000
111 Sri Fitri Dayanti 4/14/1997 LK00237 p 1000000 15 6415LK00237PKW0003SI Cimahi jawa Barat 020000
112 Alfa Ilmiatun 2/14/1997 LK00413 P Titin Rotianah 1000000 15 6415LK00413PKK0001AN Cirebon Jawa Barat 020000
113 Ayu Agustin 8/16/1997 LK00413 P Iim Faikah 1000000 15 6415LK00413PKK0002AN Cirebon Jawa Barat 020000
114 Marlina Wahyuningsih 3/19/1998 LK00413 P Nokamah 1000000 15 6415LK00413PKK0003MH Cirebon Jawa Barat 020000
115 Melasari 11/9/1995 LK00413 P Kasmin 1000000 15 6415LK00413PKK0004MI Cirebon Jawa Barat 020000
116 Meta Nur'aini 3/9/1996 LK00413 P Masrifah 1000000 15 6415LK00413PKK0005MI Cirebon Jawa Barat 020000
117 Devita sari 23/12/1996 LK00414 P Kusmiati 1000000 15 6415LK00414PKW0001DI Cirebon Jawa Barat 020000
118 Nia Aprilliamaziyyaturizqiyyah 30/04/1998 LK00414 P Musriah 1000000 15 6415LK00414PKW0002NH Cirebon Jawa Barat 020000
119 Dwi Thia Larasati 27-02-1996 LK00415 P Mutirah 1000000 15 6415LK00415PKK0001DI Cirebon Jawa Barat 020000
120 Gina Viantini 2/5/1999 LK00415 P Maemunah 1000000 15 6415LK00415PKK0002GI Cirebon Jawa Barat 020000
121 Miranda Amalia 24-01-1997 LK00415 P Diah Farianti 1000000 15 6415LK00415PKK0003MA Cirebon Jawa Barat 020000
122 Nikmatiyalati 25-01-1997 LK00415 P Rukinah 1000000 15 6415LK00415PKK0004NI Cirebon Jawa Barat 020000
123 Novi Widia Ningsih 5/11/1997 LK00415 P Nurhely 1000000 15 6415LK00415PKK0005NH Cirebon Jawa Barat 020000
124 Rica Nurfauziah 28-02-1996 LK00415 P Tati Hartati 1000000 15 6415LK00415PKK0006RH Cirebon Jawa Barat 020000
125 Eka Triana Putri Sumbahan 1/15/1997 LK00416 P
Ninik Sri 
Anggraeni
1000000 15 6415LK00416PKK0001EN Cirebon Jawa Barat 020000
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126 Abidah Nurbaeti 24-10-2000 LK00417 P Masriah 1000000 15 6415LK00417PKK0001AI Cirebon Jawa Barat 020000
127 Ainurrokhmah 16-12-1990 LK00417 P 1000000 15 6415LK00417PKK0002AH Cirebon Jawa Barat 020000
128 Dewi 4/15/1996 LK00417 P 1000000 15 6415LK00417PKK0003DI Cirebon Jawa Barat 020000
129 Isnaeni Komariatul M 9/5/1997 LK00417 P Sumaemah 1000000 15 6415LK00417PKK0004IM Cirebon Jawa Barat 020000
130 Mayangsari 2/12/1999 LK00417 P Karyati 1000000 15 6415LK00417PKK0005MI Cirebon Jawa Barat 020000
131 Novi yansih 13-11-1997 LK00417 P Yani 1000000 15 6415LK00417PKK0006NH Cirebon Jawa Barat 020000
132 Noviyani 6/11/1998 LK00417 P Nadina 1000000 15 6415LK00417PKK0007NI Cirebon Jawa Barat 020000
133 Rismayanti 7/8/2001 LK00417 P Romlah 1000000 15 6415LK00417PKK0008RI Cirebon Jawa Barat 020000
134 Siti Khodijah 27-09-1995 LK00417 P Sapiah 1000000 15 6415LK00417PKK0009SH Cirebon Jawa Barat 020000
135 Siti Mulya 1/5/1998 LK00417 P Munah 1000000 15 6415LK00417PKK0010SA Cirebon Jawa Barat 020000
136 Herlya Tresnawati 5/14/1998 LK00418 P Yulisetio Harini 1000000 15 6415LK00418PKK0001HI Cirebon Jawa Barat 020000
137 Lestari Nur Pratiwi 5/29/1998 LK00321 P 1000000 15 6415LK00321PKW0001LI Kab. Garut Jawa Barat 020000
138 Siti Rahmi 11/17/1995 LK00321 P 1000000 15 6415LK00321PKW0002SI Kab. Garut Jawa Barat 020000
139 Siti Rohimah 11/8/1995 LK00321 P 1000000 15 6415LK00321PKW0003SH Kab. Garut Jawa Barat 020000
140 Achamd Wahyudin 3/19/1995 LK00326 L 1000000 15 6415LK00326PKW0001AN Kota Cirebon Jawa Barat 020000
141 Adinda Dilafanny 3/27/1997 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0002AY Kota Cirebon Jawa Barat 020000
142 Ajeng Puspita Ningrum 8/28/1996 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0003AM Kota Cirebon Jawa Barat 020000
143 Aliffah Ramadhan 12/26/1998 LK00326 L 1000000 15 6415LK00326PKW0004AN Kota Cirebon Jawa Barat 020000
144 Aziz Alibasyah 12/17/1996 LK00326 L 1000000 15 6415LK00326PKW0005AH Kota Cirebon Jawa Barat 020000
145 Casniya Melani 5/19/1997 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0006CI Kota Cirebon Jawa Barat 020000
146 Cici Ratnasari 9/3/1998 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0007CI Kota Cirebon Jawa Barat 020000
147 Deasy Kurniawati 6/8/1996 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0008DI Kota Cirebon Jawa Barat 020000
148 Diana Rusmana Putri 12/28/1997 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0009DI Kota Cirebon Jawa Barat 020000
149 Dinda D. Marwah 3/28/1998 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0010DH Kota Cirebon Jawa Barat 020000
150 Fajwah Bajri 10/24/1998 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0011FI Kota Cirebon Jawa Barat 020000
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151 Lia Fitriani Agustina 8/12/1995 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0012LA Kota Cirebon Jawa Barat 020000
152 M. Fatcurrohmanu 12/4/1998 LK00326 L 1000000 15 6415LK00326PKW0013MU Kota Cirebon Jawa Barat 020000
153 M.Rega Fahlevi 12/15/1997 LK00326 L 1000000 15 6415LK00326PKW0014MI Kota Cirebon Jawa Barat 020000
154 Maulana Pria Syuhada 7/29/1996 LK00326 L 1000000 15 6415LK00326PKW0015MA Kota Cirebon Jawa Barat 020000
155 Melani Sugiarti 5/28/1999 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0016MI Kota Cirebon Jawa Barat 020000
156 Nida Zakiyah Dhuha 5/29/1996 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0017NA Kota Cirebon Jawa Barat 020000
157 Novelawati 11/21/1995 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0018NI Kota Cirebon Jawa Barat 020000
158 Novi Rahmawati 11/25/1997 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0019NI Kota Cirebon Jawa Barat 020000
159 Nur Amallia 11/16/1998 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0020NA Kota Cirebon Jawa Barat 020000
160 Riqenicha M.B. 5/29/1997 LK00326 L 1000000 15 6415LK00326PKW0021RB Kota Cirebon Jawa Barat 020000
161 Rohmatullayla 9/27/1998 LK00326 L 1000000 15 6415LK00326PKW0022RA Kota Cirebon Jawa Barat 020000
162 Shofi Auni Mahajati 9/12/1998 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0023SI Kota Cirebon Jawa Barat 020000
163 Siti Nur Agestin 7/31/1996 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0024SN Kota Cirebon Jawa Barat 020000
164 Sri Aryani 3/3/1996 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0025SI Kota Cirebon Jawa Barat 020000
165 Sri Murdiana 7/25/1997 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0026SA Kota Cirebon Jawa Barat 020000
166 Taufik Abdurahman 3/3/1995 LK00326 L 1000000 15 6415LK00326PKW0027TN Kota Cirebon Jawa Barat 020000
167 Tri Sulastri 3/2/1997 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0028TI Kota Cirebon Jawa Barat 020000
168 Uswatun Khasanah 3/1/1997 LK00326 L 1000000 15 6415LK00326PKW0029UH Kota Cirebon Jawa Barat 020000
169 Vira Dwi Seftyani 9/17/1997 LK00326 P 1000000 15 6415LK00326PKW0030VI Kota Cirebon Jawa Barat 020000
170 Buki Lestari 5/27/1997 LK00327 P 1000000 15 6415LK00327PKW0001BI Kota Cirebon Jawa Barat 020000
171 Dewi Ulia 3/23/1998 LK00327 P 1000000 15 6415LK00327PKW0002DA Kota Cirebon Jawa Barat 020000
172 Febi Apriana 3/27/1997 LK00327 P 1000000 15 6415LK00327PKW0003FA Kota Cirebon Jawa Barat 020000
173 Lely Mulyaningrum 9/10/1996 LK00327 P 1000000 15 6415LK00327PKW0004LM Kota Cirebon Jawa Barat 020000
174 Mega Furyantie 6/9/1996 LK00327 P 1000000 15 6415LK00327PKW0005ME Kota Cirebon Jawa Barat 020000
175 Monica Oktaviani 10/10/1997 LK00327 P 1000000 15 6415LK00327PKW0006MI Kota Cirebon Jawa Barat 020000
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176 Siti Rahma Nur 9/24/1997 LK00327 P 1000000 15 6415LK00327PKW0007SR Kota Cirebon Jawa Barat 020000
177 Dedi Purwanto 2/12/1997 LK00419 L 1000000 15 6415LK00419PKW0001DO Brebes Jawa Tengah 030000
178 Deviyah 6/4/1999 LK00419 P 1000000 15 6415LK00419PKW0002DH Brebes Jawa Tengah 030000
179 Indah Permatasari 7/25/1998 LK00419 P 1000000 15 6415LK00419PKW0003II Brebes Jawa Tengah 030000
180 Rinda Ayu 11/15/1999 LK00419 P 1000000 15 6415LK00419PKW0004RU Brebes Jawa Tengah 030000
181 Samsul Alami 11/11/1995 LK00419 L 1000000 15 6415LK00419PKW0005SI Brebes Jawa Tengah 030000
182 Siti Ma'Muroh 11/1/1998 LK00419 P 1000000 15 6415LK00419PKW0006SH Brebes Jawa Tengah 030000
183 Ufi Zulaikha 12/6/1996 LK00419 P 1000000 15 6415LK00419PKW0007UA Brebes Jawa Tengah 030000
184 Anggun Dini Permata R. 10/15/1996 LK00420 P Jumilah 1000000 15 6415LK00420PKW0001AR Kab. Cilacap Jawa Tengah 030000
185 Leni Dwi Permata Sari 2/14/1997 LK00420 P Siti Fati'ah 1000000 15 6415LK00420PKW0002LI Kab. Cilacap Jawa Tengah 030000
186 Linggar Safitri 2/28/1995 LK00420 P Supriatin 1000000 15 6415LK00420PKW0003LI Kab. Cilacap Jawa Tengah 030000
187 Afidatul Amala 7/4/1998 LK00028 P Suntayah 1000000 15 6415LK00028PKW0001AA Kab. Demak Jawa Tengah 030000
188 Dian Atin Murdiani 6/3/1999 LK00028 P Masfa'ah 1000000 15 6415LK00028PKW0002DI Kab. Demak Jawa Tengah 030000
189 Dilla Silkul Ulya 1/19/1998 LK00028 P Sofariyah 1000000 15 6415LK00028PKW0003DA Kab. Demak Jawa Tengah 030000
190 Hemi Eka Kusumawati 12/24/1997 LK00028 P Siti Khodriyah 1000000 15 6415LK00028PKW0004HI Kab. Demak Jawa Tengah 030000
191 Himmatul Ulya 8/3/1998 LK00028 P Mu'sodah 1000000 15 6415LK00028PKW0005HA Kab. Demak Jawa Tengah 030000
192 Ida Mukhoyyaroh 9/17/1998 LK00028 P Maryah 1000000 15 6415LK00028PKW0006IH Kab. Demak Jawa Tengah 030000
193 Indah Ruhmawati 5/30/1998 LK00028 P Sukaryati 1000000 15 6415LK00028PKW0007II Kab. Demak Jawa Tengah 030000
194 Istikomah 3/30/1998 LK00028 P Mursitah 1000000 15 6415LK00028PKW0008IH Kab. Demak Jawa Tengah 030000
195 Isy Malikhah 1/15/1998 LK00028 P Nuryati 1000000 15 6415LK00028PKW0009IH Kab. Demak Jawa Tengah 030000
196 Jumrotul Choiriyah 4/24/1998 LK00028 P Zumrotun 1000000 15 6415LK00028PKW0010JH Kab. Demak Jawa Tengah 030000
197 Kasyifatul Laily 6/14/1996 LK00028 P Masrokhah 1000000 15 6415LK00028PKW0011KY Kab. Demak Jawa Tengah 030000
198 Maisyi Wijayanti 5/17/1998 LK00028 P Nurmiyati 1000000 15 6415LK00028PKW0012MI Kab. Demak Jawa Tengah 030000
199 Musdalifah 4/4/1998 LK00028 P Siti Zaenah 1000000 15 6415LK00028PKW0013MH Kab. Demak Jawa Tengah 030000
200 Nasiatul Laili Priyanti 7/1/1998 LK00028 P Sutiyerm 1000000 15 6415LK00028PKW0014NI Kab. Demak Jawa Tengah 030000
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201 Nawang Arum 5/20/1999 LK00028 P Masruroh 1000000 15 6415LK00028PKW0015NM Kab. Demak Jawa Tengah 030000
202 Nisa Faiz Sholiha 7/17/1998 LK00028 P Tumirah 1000000 15 6415LK00028PKW0016NA Kab. Demak Jawa Tengah 030000
203 Nofiyanti 11/13/1998 LK00028 P Warsinah 1000000 15 6415LK00028PKW0017NI Kab. Demak Jawa Tengah 030000
204 Nur Alviyani 4/21/1998 LK00028 P Khoiriyah 1000000 15 6415LK00028PKW0018NI Kab. Demak Jawa Tengah 030000
205 Nur Kalimah 7/7/1997 LK00028 P Muasaroh 1000000 15 6415LK00028PKW0019NH Kab. Demak Jawa Tengah 030000
206 Nur Wakhidah 8/31/1997 LK00028 P Siti Zumroh 1000000 15 6415LK00028PKW0020NH Kab. Demak Jawa Tengah 030000
207 Nur Wati 10/2/1998 LK00028 P Siti Munawaroh 1000000 15 6415LK00028PKW0021NI Kab. Demak Jawa Tengah 030000
208 Nurul Fajri Astuti 7/4/1996 LK00028 P Siti Maemonah 1000000 15 6415LK00028PKW0022NI Kab. Demak Jawa Tengah 030000
209 Nurul Hikmah 10/28/1997 LK00028 P Salbiyah 1000000 15 6415LK00028PKW0023NH Kab. Demak Jawa Tengah 030000
210 Nurul Ulfa 3/5/1997 LK00028 P Kartini 1000000 15 6415LK00028PKW0024NA Kab. Demak Jawa Tengah 030000
211 Priyawan 5/20/1998 LK00028 L Aspuriyah 1000000 15 6415LK00028PKW0025PN Kab. Demak Jawa Tengah 030000
212 Puji Utami 1/13/1995 LK00028 P Ratih 1000000 15 6415LK00028PKW0026PI Kab. Demak Jawa Tengah 030000
213 Rizqi Putri Juliasari 11/7/1997 LK00028 P Sunarsih 1000000 15 6415LK00028PKW0027RI Kab. Demak Jawa Tengah 030000
214 Siti Khoriyah 3/19/1998 LK00028 P Siti Rokhimah 1000000 15 6415LK00028PKW0028SH Kab. Demak Jawa Tengah 030000
215 Siti Nafi'ah 2/1/1999 LK00028 P Nur Khoiriyah 1000000 15 6415LK00028PKW0029SH Kab. Demak Jawa Tengah 030000
216 Sri Utami 11/27/1995 LK00028 P Siti Lestari 1000000 15 6415LK00028PKW0030SI Kab. Demak Jawa Tengah 030000
217 Ulfa Qurrotul Ainiyyah 1/25/1999 LK00028 P Jumawarsari 1000000 15 6415LK00028PKW0031UH Kab. Demak Jawa Tengah 030000
218 Umi Dolipah 21/08/11998 LK00028 P Siti Sundari 1000000 15 6415LK00028PKW0032UH Kab. Demak Jawa Tengah 030000
219 Wahyu Eko Prasetyo 2/17/1998 LK00028 L Thoifatun 1000000 15 6415LK00028PKW0033WO Kab. Demak Jawa Tengah 030000
220 Laili Nur Fitria 12/9/1997 LK00421 P Sumarni 1000000 15 6415LK00421PKW0001LA Kab. Grobogan Jawa Tengah 030000
221 Yuniatul Muthowwaah 7/29/1998 LK00422 P 1000000 15 6415LK00422PKW0001YH Kab. Jepara Jawa Tengah 030000
222 Frida Febrianti 4/2/1997 LK00423 P Siti Aslichan 1000000 15 6415LK00423PKW0001FI Kab. Kudus Jawa Tengah 030000
223 Anggarini Galuh Retinaningtyas 7/18/1997 LK00424 P 1000000 15 6415LK00424PKW0001AS Kab. Semarang Jawa Tengah 030000
224 Hartini 6/1/1996 LK00424 P 1000000 15 6415LK00424PKW0002HI Kab. Semarang Jawa Tengah 030000
225 Putri Dwi Kawati 9/17/1998 LK00424 P 1000000 15 6415LK00424PKW0003PI Kab. Semarang Jawa Tengah 030000
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226 Afrida Riani Tsani Kebumen, 14 April 1997LK00425 P Paryati 1000000 15 6415LK00425PKK0001AI Kebumen Jawa Tengah 030000
227 Ahmad Faizin Kebumen, 17 Januari 1997LK00425 L 1000000 15 6415LK00425PKK0002AN Kebumen Jawa Tengah 030000
228 Anwar Fuadi Kebumen, 5 Agustus 1998LK00425 L Miskiyah 1000000 15 6415LK00425PKK0003AI Kebumen Jawa Tengah 030000
229 Arif Nur Ali Kebumen, 15 Juli 1999LK00425 L 1000000 15 6415LK00425PKK0004AI Kebumen Jawa Tengah 030000
230 Dewi Fatimah Kebumen, 8 November 1997LK00425 P 1000000 15 6415LK00425PKK0005DH Kebumen Jawa Tengah 030000
231 Dian Sarifah Kebumen, 9 November 1997LK00425 P Juminah 1000000 15 6415LK00425PKK0006DH Kebumen Jawa Tengah 030000
232 Fajar Irawan Kebumen, 30 Mei 1996LK00425 L Dariyah 1000000 15 6415LK00425PKK0007FN Kebumen Jawa Tengah 030000
233 Ifnani Sugianti Kebumen, 8 Januari 1995LK00425 P Puryanti 1000000 15 6415LK00425PKK0008II Kebumen Jawa Tengah 030000
234 Ika Anjarsani Subekti Kebumen, 28 April 1997LK00425 P 1000000 15 6415LK00425PKK0009II Kebumen Jawa Tengah 030000
235 Ma'nusatul Khaoro Kebumen, 24 Maret 1995LK00425 P Sutarmi 1000000 15 6415LK00425PKK0010MO Kebumen Jawa Tengah 030000
236 Mohamad Afi Kebumen, 16 April 1997LK00425 L 1000000 15 6415LK00425PKK0011MI Kebumen Jawa Tengah 030000
237 Mohamad Aris Khanafi Kebumen, 26 Agustus 1995LK00425 L Siti Salbiyatun 1000000 15 6415LK00425PKK0012MI Kebumen Jawa Tengah 030000
238 Muhamad Syafiq Rofi Kebumen, 28 Februari 1997LK00425 L 1000000 15 6415LK00425PKK0013MI Kebumen Jawa Tengah 030000
239 Nafingatul Umamah Kebumen, 01 November 1996LK00425 P 1000000 15 6415LK00425PKK0014NH Kebumen Jawa Tengah 030000
240 Puji Astuti Kebumen, 27 Oktober 1997LK00425 P Muasiyah 1000000 15 6415LK00425PKK0015PI Kebumen Jawa Tengah 030000
241 Samsul Ma'arif Kebumen, 21 Juni 1996LK00425 L Suratin 1000000 15 6415LK00425PKK0016SF Kebumen Jawa Tengah 030000
242 Syarif Tofa Hidayat Kebumen, 21 Mei 1997LK00425 L 1000000 15 6415LK00425PKK0017ST Kebumen Jawa Tengah 030000
243 Ujang Saudin Kebumen, 3 Agustus 1997LK00425 L Meriati 1000000 15 6415LK00425PKK0018UN Kebumen Jawa Tengah 030000
244 Anggita Wahyu P 12/14/1996 LK00426 P 1000000 15 6415LK00426PKW0001AP Kendal Jawa Tengah 030000
245 Diana Wijayanti 2/10/1996 LK00426 P 1000000 15 6415LK00426PKW0002DI Kendal Jawa Tengah 030000
246 Yuni Rahmayanti 9/16/1998 LK00426 P 1000000 15 6415LK00426PKW0003YI Kendal Jawa Tengah 030000
247 Naufal Afi 4/14/1998 LK00427 L 1000000 15 6415LK00427PKW0001NI Klaten Jawa Tengah 030000
248 Novia Hapsani 11/3/1998 LK00427 P 1000000 15 6415LK00427PKW0002NI Klaten Jawa Tengah 030000
249 Novita Dewi A 11/4/2000 LK00427 P 1000000 15 6415LK00427PKW0003NA Klaten Jawa Tengah 030000
250 Ahmad Nur Fauzi 3/14/1995 LK00195 L Supriyanti 1000000 15 6415LK00195PKW0001AI Kota Pekalongan Jawa Tengah 030000
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251 Cholifah 10/15/1996 LK00195 P Yuliaecha 1000000 15 6415LK00195PKW0002CH Kota Pekalongan Jawa Tengah 030000
252 Citra Wardani 9/11/1997 LK00195 P LiliS Suryani 1000000 15 6415LK00195PKW0003CI Kota Pekalongan Jawa Tengah 030000
253 Eko Wibowo 1/8/1995 LK00195 L Supinah 1000000 15 6415LK00195PKW0004EO Kota Pekalongan Jawa Tengah 030000
254 Faqih rusdi 3/18/1997 LK00195 L Anita 1000000 15 6415LK00195PKW0005FI Kota Pekalongan Jawa Tengah 030000
255 Kiky Damayanti 10/23/1998 LK00195 P Musitah 1000000 15 6415LK00195PKW0006KI Kota Pekalongan Jawa Tengah 030000
256 Mamta Ika Luthfiani 5/15/1998 LK00195 P Dewi Latifah 1000000 15 6415LK00195PKW0007MI Kota Pekalongan Jawa Tengah 030000
257 Mochamad Sucianto 3/26/1997 LK00195 L Hanly Ristiani 1000000 15 6415LK00195PKW0008MO Kota Pekalongan Jawa Tengah 030000
258 Moh. Rifkianto 8/22/1995 LK00195 L Tarlilik 1000000 15 6415LK00195PKW0009MO Kota Pekalongan Jawa Tengah 030000
259 Muhammad Mas Aryadillah Syahbid 3/18/1997 LK00195 L Aisyah 1000000 15 6415LK00195PKW0010MD Kota Pekalongan Jawa Tengah 030000
260 Munawaroh Syahbid 8/7/1997 LK00195 L Aisyah 1000000 15 6415LK00195PKW0011MD Kota Pekalongan Jawa Tengah 030000
261 Nais Aeiszah 3/3/1998 LK00195 P Nur Laela 1000000 15 6415LK00195PKW0012NH Kota Pekalongan Jawa Tengah 030000
262 Nining Ramdhonah 12/21/1997 LK00195 P Jumilah 1000000 15 6415LK00195PKW0013NH Kota Pekalongan Jawa Tengah 030000
263 Sarah Patun Nisa 8/7/1999 LK00195 P Kasmirah 1000000 15 6415LK00195PKW0014SA Kota Pekalongan Jawa Tengah 030000
264 Siti Nurjanah 3/17/1998 LK00195 P Murdiana 1000000 15 6415LK00195PKW0015SH Kota Pekalongan Jawa Tengah 030000
265 Ary Setioaji Purworejo, 03-02-2000LK00428 L Budiharti 1000000 15 6415LK00428PKK0001AI Purworejo Jawa Tengah 030000
266 Cikal Khusnul .K Purworejo, 03-06-2000LK00428 P Siti Ngaisyah 1000000 15 6415LK00428PKK0002CK Purworejo Jawa Tengah 030000
267 Damayanti Purworejo, 28-03-2002LK00428 P Ponijem 1000000 15 6415LK00428PKK0003DI Purworejo Jawa Tengah 030000
268 Desta Prastiwi Purworejo, 16-12-2000LK00428 P Nuryanti 1000000 15 6415LK00428PKK0004DI Purworejo Jawa Tengah 030000
269 Dien Az-Zahra Purwanti Jakarta, 27-03-1998LK00428 P Yuniar 1000000 15 6415LK00428PKK0005DI Purworejo Jawa Tengah 030000
270 Ela Nur Asih Purworejo, 28-05-1999LK00428 P Siti Aminah 1000000 15 6415LK00428PKK0006EH Purworejo Jawa Tengah 030000
271 Heni Setianingsih Purworejo, 28-06-2000LK00428 P Suniyah 1000000 15 6415LK00428PKK0007HH Purworejo Jawa Tengah 030000
272 Ika Safitri Purworejo, 05-02-2000LK00428 P Miskiyah 1000000 15 6415LK00428PKK0008II Purworejo Jawa Tengah 030000
273 Imanda Dwi Noviana Purworejo, 10-11-2000LK00428 P Ruminah 1000000 15 6415LK00428PKK0009IA Purworejo Jawa Tengah 030000
274 Jumilah Bengkalis, 20-03-2002LK00428 P Sumesi 1000000 15 6415LK00428PKK0010JH Purworejo Jawa Tengah 030000
275 Maya Safitri Purworejo, 05-02-2000LK00428 P Sri Ambarwati 1000000 15 6415LK00428PKK0011MI Purworejo Jawa Tengah 030000
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276 Riska Astuti Bantul, 15-03-1996LK00428 P Siti Handayani 1000000 15 6415LK00428PKK0012RI Purworejo Jawa Tengah 030000
277 Siti Mardhiyah Purworejo, 02-05-2001LK00428 P Bunyati 1000000 15 6415LK00428PKK0013SH Purworejo Jawa Tengah 030000
278 Suprihatini Purworejo, 20-01-2000LK00428 P Riwis 1000000 15 6415LK00428PKK0014SI Purworejo Jawa Tengah 030000
279 Tri Cahyaningsih Purworejo, 09-02-2001LK00428 P Ponijah 1000000 15 6415LK00428PKK0015TH Purworejo Jawa Tengah 030000
280 Tri Kumoro Rahayu P.P Purworejo, 17-07-2002LK00428 P Tumarni 1000000 15 6415LK00428PKK0016TP Purworejo Jawa Tengah 030000
281 Umi Saudah Purworejo, 03-04-2001LK00428 P Siti Meizuhroh 1000000 15 6415LK00428PKK0017UH Purworejo Jawa Tengah 030000
282 Wiku Adiatmi Purworejo, 08-07-2001LK00428 P Karminah 1000000 15 6415LK00428PKK0018WI Purworejo Jawa Tengah 030000
283 Yuliani Puspitasari Purworejo, 31-07-2001LK00428 P Maryatun 1000000 15 6415LK00428PKK0019YI Purworejo Jawa Tengah 030000
284 ANGGI UTAMI 5/8/2001 LK00429 P JAMILAH 1000000 15 6415LK00429PKK0001AI Wonosobo Jawa Tengah 030000
285 DIAH NURUL ISTIQOMAH 10/29/1999 LK00429 P KULIYAH 1000000 15 6415LK00429PKK0002DH Wonosobo Jawa Tengah 030000
286 ENI FITRIYANI 2/26/1995 LK00429 P AMINAH 1000000 15 6415LK00429PKK0003EI Wonosobo Jawa Tengah 030000
287 ERIKA SABEL ARO 6/18/1997 LK00429 P KHERIYANTI 1000000 15 6415LK00429PKK0004EO Wonosobo Jawa Tengah 030000
288 ERIKA SABILLA ROSADA 6/18/1997 LK00429 P KHERIYANTI 1000000 15 6415LK00429PKK0005EA Wonosobo Jawa Tengah 030000
289 ERNI SUSANTI 11/19/2000 LK00429 P YANTI 1000000 15 6415LK00429PKK0006EI Wonosobo Jawa Tengah 030000
290 EVIKA PUSPITASARI 1/12/2000 LK00429 P YANTI 1000000 15 6415LK00429PKK0007EI Wonosobo Jawa Tengah 030000
291 FAHMIYATI 11/10/1999 LK00429 P SUTINI 1000000 15 6415LK00429PKK0008FI Wonosobo Jawa Tengah 030000
292 FATMAYANA 12/19/1995 LK00429 P NASRIFAH 1000000 15 6415LK00429PKK0009FA Wonosobo Jawa Tengah 030000
293 FIFILIYA 9/26/2000 LK00429 P
RUNTUNG 
WALYATI
1000000 15 6415LK00429PKK0010FA Wonosobo Jawa Tengah 030000
294 FITRIYANI 12/24/1999 LK00429 P MUSLIMAH 1000000 15 6415LK00429PKK0011FI Wonosobo Jawa Tengah 030000
295 HESTI SULASTRI 4/26/1999 LK00429 P TRIMAH 1000000 15 6415LK00429PKK0012HI Wonosobo Jawa Tengah 030000
296 IDA PRATIWI 11/25/1998 LK00429 P 1000000 15 6415LK00429PKK0013II Wonosobo Jawa Tengah 030000
297 ITA DIANAWATI 7/14/2000 LK00429 P WAHYU SLAMET 1000000 15 6415LK00429PKK0014II Wonosobo Jawa Tengah 030000
298 LAELY SAROFAH 4/20/1995 LK00429 P SULASIH 1000000 15 6415LK00429PKK0015LH Wonosobo Jawa Tengah 030000
299 MIFTA KHUROHMAH 4/19/2000 LK00429 P SAMINAH 1000000 15 6415LK00429PKK0016MH Wonosobo Jawa Tengah 030000
300 NUR FARIDA GANDASARI 7/16/2000 LK00429 P ROMIYATUN 1000000 15 6415LK00429PKK0017NI Wonosobo Jawa Tengah 030000
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301 RESMA WANTI 8/15/1999 LK00429 P DARYANTI 1000000 15 6415LK00429PKK0018RI Wonosobo Jawa Tengah 030000
302 RISMA AULIA 6/15/1996 LK00429 P
WINDARYANINGS
IH (ALM)
1000000 15 6415LK00429PKK0019RA Wonosobo Jawa Tengah 030000
303 TOHIROH 1/28/2001 LK00429 P UMINAH 1000000 15 6415LK00429PKK0020TH Wonosobo Jawa Tengah 030000
304 UMI FAROHAH 6/2/1998 LK00429 P MUDRIKAH 1000000 15 6415LK00429PKK0021UH Wonosobo Jawa Tengah 030000
305 UNI VATMA 5/12/1995 LK00429 P LARASTIYAH 1000000 15 6415LK00429PKK0022UA Wonosobo Jawa Tengah 030000
306 VIDIYANTI 2/23/1999 LK00429 P NARTINI 1000000 15 6415LK00429PKK0023VI Wonosobo Jawa Tengah 030000
307 Alfi Riska, Siti Maslina 8/2/1998 LK00430 P 1000000 15 6415LK00430PKW0001AA Kab. Jember Jawa Timur 050000
308 Bifasihin Nutki 12/12/1995 LK00430 P 1000000 15 6415LK00430PKW0002BI Kab. Jember Jawa Timur 050000
309 Septiani Indri Pratiwi 9/18/1997 LK00430 P 1000000 15 6415LK00430PKW0003SI Kab. Jember Jawa Timur 050000
310 Siti Laila Maimunah 7/7/1997 LK00430 P 1000000 15 6415LK00430PKW0004SH Kab. Jember Jawa Timur 050000
311 Wulan Gusva Tri Gita 8/6/1996 LK00430 P 1000000 15 6415LK00430PKW0005WA Kab. Jember Jawa Timur 050000
312 Adelia Putri Hidayah 6/28/1997 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0001AH Kab.Jombang Jawa Timur 050000
313 Agustin Eka Rahayu 9/17/1997 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0002AU Kab.Jombang Jawa Timur 050000
314 Andik Fitriono 2/21/1996 LK00431 L 1000000 15 6415LK00431PKW0003AO Kab.Jombang Jawa Timur 050000
315 Andita Fatmasari 8/27/1997 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0004AI Kab.Jombang Jawa Timur 050000
316 Arina Nur Fadilah 5/11/1997 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0005AH Kab.Jombang Jawa Timur 050000
317 Aulia Mahfudhoh 5/20/1997 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0006AH Kab.Jombang Jawa Timur 050000
318 Catur Anggi Mudawamah 5/19/1998 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0007CH Kab.Jombang Jawa Timur 050000
319 Choirun Nisya 3/25/1998 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0008CA Kab.Jombang Jawa Timur 050000
320 Danu Septian Sandi 9/6/1996 LK00431 L 1000000 15 6415LK00431PKW0009DI Kab.Jombang Jawa Timur 050000
321 Defy Alfian Sari 11/6/1996 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0010DI Kab.Jombang Jawa Timur 050000
322 Dian Asita Nawangsari 5/19/1997 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0011DI Kab.Jombang Jawa Timur 050000
323 Dian Nur Fadhilah 10/11/1997 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0012DH Kab.Jombang Jawa Timur 050000
324 Dio Albi Haryanto 2/12/1998 LK00431 L Wiwik 1000000 15 6415LK00431PKW0013DO Kab.Jombang Jawa Timur 050000
325 Eka Dewi Ariyanti 1/1/1996 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0014EI Kab.Jombang Jawa Timur 050000
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326 Eka Febri Rahayu 2/28/1997 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0015EU Kab.Jombang Jawa Timur 050000
327 Emayusrina Wulandari 7/5/1996 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0016EI Kab.Jombang Jawa Timur 050000
328 Fikri Laili Oktavia 10/19/1997 LK00431 P Yatimul Kamiliyah 1000000 15 6415LK00431PKW0017FA Kab.Jombang Jawa Timur 050000
329 Ipung Prasetiyo 5/16/1996 LK00431 L 1000000 15 6415LK00431PKW0018IO Kab.Jombang Jawa Timur 050000
330 Lagselly Virginia O. 10/23/1997 LK00431 P
Ely Rokhana 
Hidayati
1000000 15 6415LK00431PKW0019LO Kab.Jombang Jawa Timur 050000
331 Leni Zakiyatul Fuadah 4/19/1997 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0020LH Kab.Jombang Jawa Timur 050000
332 Lutfi Normayanti 2/7/1997 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0021LI Kab.Jombang Jawa Timur 050000
333 Mila Rosdiana 5/5/1997 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0022MA Kab.Jombang Jawa Timur 050000
334 Mubasyirin 11/12/1996 LK00431 L 1000000 15 6415LK00431PKW0023MN Kab.Jombang Jawa Timur 050000
335 Muhammad Rahmat Rizky A. 2/8/1998 LK00431 L Ana Nurhajati 1000000 15 6415LK00431PKW0024MA Kab.Jombang Jawa Timur 050000
336 Muhammad Taufik Hidayat 1/21/1997 LK00431 L Muslimin 1000000 15 6415LK00431PKW0025MT Kab.Jombang Jawa Timur 050000
337 Nur Fathimah Ikhsan 6/29/1996 LK00431 P Nurul Chasanah 1000000 15 6415LK00431PKW0026NN Kab.Jombang Jawa Timur 050000
338 Putra Rizqi 2/8/1998 LK00431 L 1000000 15 6415LK00431PKW0027PI Kab.Jombang Jawa Timur 050000
339 Reola Rahmanda Putri 3/10/1998 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0028RI Kab.Jombang Jawa Timur 050000
340 Safiatur Rofiko 1/19/1998 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0029SO Kab.Jombang Jawa Timur 050000
341 Selly Catur Ningtyas 10/28/1997 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0030SS Kab.Jombang Jawa Timur 050000
342 Sindy Fatikha Rahayu 9/28/1998 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0031SU Kab.Jombang Jawa Timur 050000
343 Tiyas Hidayatulloh 9/22/1997 LK00431 L 1000000 15 6415LK00431PKW0032TH Kab.Jombang Jawa Timur 050000
344 Ummul Lailiyah 3/8/1996 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0033UH Kab.Jombang Jawa Timur 050000
345 Usrotul Mafhiyah 9/27/1996 LK00431 P 1000000 15 6415LK00431PKW0034UH Kab.Jombang Jawa Timur 050000
346 Amei 11/12/1996 LK00432 P 1000000 15 6415LK00432PKW0001AI Tulungagung Jawa Timur 050000
347 Ria Vindi Liani 3/10/1996 LK00432 P 1000000 15 6415LK00432PKW0002RI Tulungagung Jawa Timur 050000
348 Tika Dyah Agustina 8/24/1997 LK00432 P 1000000 15 6415LK00432PKW0003TA Tulungagung Jawa Timur 050000
349 Oktaviani Ninik Priyoga 10/16/1995 LK00433 P Marlina Lihai 1000000 15 6415LK00433PKW0001OA Kab. Sanggau Kalimantan Barat 130000
350 Patrisius Patrik 6/26/1995 LK00433 L 1000000 15 6415LK00433PKW0002PK Kab. Sanggau Kalimantan Barat 130000
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351 Yulianus Pariadi 2/19/1995 LK00433 L Yuliati Lita 1000000 15 6415LK00433PKW0003YI Kab. Sanggau Kalimantan Barat 130000
352 Bayu Hernanda 1/1/1996 LK00434 L 1000000 15 6415LK00434PKW0001BA Kota Singkawang Kalimantan Barat 130000
353 Ela 3/2/1997 LK00434 P 1000000 15 6415LK00434PKW0002EA Kota Singkawang Kalimantan Barat 130000
354 Irwan 6/1/1999 LK00434 L 1000000 15 6415LK00434PKW0003IN Kota Singkawang Kalimantan Barat 130000
355 Izhar 9/26/1999 LK00434 L 1000000 15 6415LK00434PKW0004IR Kota Singkawang Kalimantan Barat 130000
356 Manisa 1/1/1998 LK00434 P 1000000 15 6415LK00434PKW0005MA Kota Singkawang Kalimantan Barat 130000
357 Mutia Fitri 1/15/1997 LK00434 P 1000000 15 6415LK00434PKW0006MI Kota Singkawang Kalimantan Barat 130000
358 Pardana 6/17/1997 LK00434 L 1000000 15 6415LK00434PKW0007PA Kota Singkawang Kalimantan Barat 130000
359 Pipin Anjani 6/6/1996 LK00434 P 1000000 15 6415LK00434PKW0008PI Kota Singkawang Kalimantan Barat 130000
360 Rinaldo 11/1/1997 LK00434 L 1000000 15 6415LK00434PKW0009RO Kota Singkawang Kalimantan Barat 130000
361 Titi Aprilia 4/14/1995 LK00434 P 1000000 15 6415LK00434PKW0010TA Kota Singkawang Kalimantan Barat 130000
362 Abdul Majidi 11/11/1996 LK00382 L 1000000 15 6415LK00382PKW0001AI Balangan Kalimantan Selatan 150000
363 Abdul Sarif 7/14/1997 LK00382 L 1000000 15 6415LK00382PKW0002AF Balangan Kalimantan Selatan 150000
364 Ahmad Rijani 4/4/1996 LK00382 L 1000000 15 6415LK00382PKW0003AI Balangan Kalimantan Selatan 150000
365 Alfianor 5/2/1998 LK00382 L Maslianor 1000000 15 6415LK00382PKW0004AR Balangan Kalimantan Selatan 150000
366 Fahreza Hirelah 6/7/1998 LK00382 L 1000000 15 6415LK00382PKW0005FH Balangan Kalimantan Selatan 150000
367 muhamad Syafii 9/19/1997 LK00382 L Murdiah 1000000 15 6415LK00382PKW0006MI Balangan Kalimantan Selatan 150000
368 Rahman Hidayat 9/22/1997 LK00382 L Latifah 1000000 15 6415LK00382PKW0007RT Balangan Kalimantan Selatan 150000
369 Rahmaniah 7/5/1998 LK00382 P 1000000 15 6415LK00382PKW0008RH Balangan Kalimantan Selatan 150000
370 Sahri Alpianor 1/8/1998 LK00382 L 1000000 15 6415LK00382PKW0009SR Balangan Kalimantan Selatan 150000
371 Salabiyah 10/6/1996 LK00382 P 1000000 15 6415LK00382PKW0010SH Balangan Kalimantan Selatan 150000
372 Sari Dahyati 4/17/1998 LK00382 P 1000000 15 6415LK00382PKW0011SI Balangan Kalimantan Selatan 150000
373 Siti Aminah 8/20/1997 LK00382 P 1000000 15 6415LK00382PKW0012SH Balangan Kalimantan Selatan 150000
374 Siti Maulida Rahmah 7/6/1997 LK00382 P Wahidah 1000000 15 6415LK00382PKW0013SH Balangan Kalimantan Selatan 150000
375 Wahyu 9/26/2016 LK00382 L 1000000 15 6415LK00382PKW0014WU Balangan Kalimantan Selatan 150000
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376 Zainudin 5/12/1996 LK00382 L 1000000 15 6415LK00382PKW0015ZN Balangan Kalimantan Selatan 150000
377 Aulia Sari 2/23/2000 LK00435 P 1000000 15 6415LK00435PKW0001AI Tapin Kalimantan Selatan 150000
378 Hartini 5/31/1997 LK00435 P 1000000 15 6415LK00435PKW0002HI Tapin Kalimantan Selatan 150000
379 Ismi Norlaila 1/6/1999 LK00435 P 1000000 15 6415LK00435PKW0003IA Tapin Kalimantan Selatan 150000
380 Norjanah 6/29/1995 LK00435 P 1000000 15 6415LK00435PKW0004NH Tapin Kalimantan Selatan 150000
381 Rusmini 5/11/1997 LK00435 P 1000000 15 6415LK00435PKW0005RI Tapin Kalimantan Selatan 150000
382 Bagus Renaldi 10/3/1996 LK00436 L Misgawati 1000000 15 6415LK00436PKW0001BI Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 140000
383 Idrus 10/17/1997 LK00436 L Noorhayati 1000000 15 6415LK00436PKW0002IS Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 140000
384 Jecky 4/1/1996 LK00436 L Bahara 1000000 15 6415LK00436PKW0003JY Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 140000
385 Laila Sari 4/2/1996 LK00436 P Miszah 1000000 15 6415LK00436PKW0004LI Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 140000
386 M Rifky R 1/20/1998 LK00436 L Nurul Huda 1000000 15 6415LK00436PKW0005MR Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 140000
387 M Risky R 11/26/1996 LK00436 L Nurul Huda 1000000 15 6415LK00436PKW0006MR Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 140000
388 Muhamad Arif 10/25/1997 LK00436 L Mariani 1000000 15 6415LK00436PKW0007MF Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 140000
389 Muhamad Hasan 5/8/1999 LK00436 L Isnawati 1000000 15 6415LK00436PKW0008MN Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 140000
390 Muhammad Ragil Safitri 1/31/1998 LK00436 L Nurhayati 1000000 15 6415LK00436PKW0009MI Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 140000
391 Noor Latifah 6/14/1996 LK00436 P Nur Hikmah 1000000 15 6415LK00436PKW0010NH Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 140000
392 Norliyani 9/17/1996 LK00436 P Yeniwati 1000000 15 6415LK00436PKW0011NI Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 140000
393 Yulia Ningsih 6/12/1996 LK00436 P Hamisah 1000000 15 6415LK00436PKW0012YH Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 140000
394 Ahmad Thobroni 5/4/1999 LK00194 L Hotimah 1000000 15 6415LK00194PKW0001AI Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
395 Aris Munandar 8/10/1996 LK00194 L Harni 1000000 15 6415LK00194PKW0002AR Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
396 Bahrul Mufid 10/19/1999 LK00194 L Kasiyati 1000000 15 6415LK00194PKW0003BD Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
397 Budi Suseno 11/25/1995 LK00194 L Manisah 1000000 15 6415LK00194PKW0004BO Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
398 Budiman Rahayu 10/12/1996 LK00194 L Sri Rahayu 1000000 15 6415LK00194PKW0005BU Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
399 Gita Savana 7/7/1997 LK00194 P Sukmariah 1000000 15 6415LK00194PKW0006GA Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
400 Jubaidi Hidayat 3/3/1996 LK00194 L Neneng' 1000000 15 6415LK00194PKW0007JT Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
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401 Kadek Wijaya 11/12/1999 LK00194 L Made Darte 1000000 15 6415LK00194PKW0008KA Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
402 Made Rudiana 7/6/1997 LK00194 L Wayan Putu 1000000 15 6415LK00194PKW0009MA Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
403 Mega Sulistia Wati 6/4/1998 LK00194 P Yani 1000000 15 6415LK00194PKW0010MI Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
404 Muhamad Abdul Mukmin 7/18/1997 LK00194 L Tunyati 1000000 15 6415LK00194PKW0011MN Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
405 Muhamad Fandi Pratama 1/24/2000 LK00194 L Siti Fatimah 1000000 15 6415LK00194PKW0012MA Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
406 Nia Karmila Amanda 7/10/1998 LK00194 P Nurhayati 1000000 15 6415LK00194PKW0013NA Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
407 Oktaviana 11/4/1997 LK00194 P Hasanah 1000000 15 6415LK00194PKW0014OA Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
408 Saipul Anwar 10/17/1995 LK00194 L Rohimah 1000000 15 6415LK00194PKW0015SR Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
409 Siti Nurhasanah 7/30/1997 LK00194 P Turiyah 1000000 15 6415LK00194PKW0016SH Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
410 Yandi Wardiana 10/10/1998 LK00194 L Nurhayati 1000000 15 6415LK00194PKW0017YA Kab. Lampung Selatan Lampung 120000
411 Agus Saprudin 8/13/1998 LK00437 L Madnur 1000000 15 6415LK00437PKW0001AN Kota Bandar Lampung Lampung 120000
412 Ahmad Jumadi 9/13/1995 LK00437 L Party 1000000 15 6415LK00437PKW0002AI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
413 Ahmad Royani 7/21/1999 LK00437 L Wasiah 1000000 15 6415LK00437PKW0003AI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
414 Ahmad Sopian 12/24/1998 LK00437 L Syamsiar 1000000 15 6415LK00437PKW0004AN Kota Bandar Lampung Lampung 120000
415 Andi 3/29/1999 LK00437 L Aminah 1000000 15 6415LK00437PKW0005AI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
416 Ardiansyah 6/12/1997 LK00437 L Asiah 1000000 15 6415LK00437PKW0006AH Kota Bandar Lampung Lampung 120000
417 Arif Supendi 6/29/1998 LK00437 L Sawiah 1000000 15 6415LK00437PKW0007AI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
418 Asep Putra 3/14/1998 LK00437 L Masriah 1000000 15 6415LK00437PKW0008AA Kota Bandar Lampung Lampung 120000
419 Ayu Anindia Putri 11/10/1995 LK00437 P Sri Mulyati 1000000 15 6415LK00437PKW0009AI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
420 Ayu Sulastri 3/15/1995 LK00437 P Sri Wahyuni 1000000 15 6415LK00437PKW0010AI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
421 Bagus Yoso Yudanto 1/7/1999 LK00437 L Mas Asmarani 1000000 15 6415LK00437PKW0011BO Kota Bandar Lampung Lampung 120000
422 Dani Sefriansyah 9/4/2000 LK00437 L Juni Kris Sinta 1000000 15 6415LK00437PKW0012DH Kota Bandar Lampung Lampung 120000
423 Desty Safitri 12/15/2000 LK00437 P Sri Asih 1000000 15 6415LK00437PKW0013DI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
424 Dewi Asiah 9/23/2000 LK00437 P Habsah 1000000 15 6415LK00437PKW0014DH Kota Bandar Lampung Lampung 120000
425 Eni Safitri 12/9/1996 LK00437 P Ruminah 1000000 15 6415LK00437PKW0015EI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
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426 Ermawati 10/20/1998 LK00437 P Marhayati 1000000 15 6415LK00437PKW0016EI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
427 Fahrizal Oki Pratama 10/26/2000 LK00437 L Fitriana 1000000 15 6415LK00437PKW0017FA Kota Bandar Lampung Lampung 120000
428 Hasanatul Alawiyah 5/30/1999 LK00437 P Nurhayati 1000000 15 6415LK00437PKW0018HH Kota Bandar Lampung Lampung 120000
429 Hermansyah 6/27/1998 LK00437 L Mastinah 1000000 15 6415LK00437PKW0019HH Kota Bandar Lampung Lampung 120000
430 Indah Wahyuni 10/13/1998 LK00437 P Midah 1000000 15 6415LK00437PKW0020II Kota Bandar Lampung Lampung 120000
431 Irinda Gepti 2/7/1998 LK00437 P Rohmaniah 1000000 15 6415LK00437PKW0021II Kota Bandar Lampung Lampung 120000
432 Irpan 11/18/2000 LK00437 L Yati 1000000 15 6415LK00437PKW0022IN Kota Bandar Lampung Lampung 120000
433 Irwansyah 11/12/2000 LK00437 L Armanah 1000000 15 6415LK00437PKW0023IH Kota Bandar Lampung Lampung 120000
434 Kurnia 9/6/1996 LK00437 P Umi Ambarwati 1000000 15 6415LK00437PKW0024KA Kota Bandar Lampung Lampung 120000
435 Lisa Marliana 3/17/1996 LK00437 P Cicih Eliasih 1000000 15 6415LK00437PKW0025LA Kota Bandar Lampung Lampung 120000
436 M. Aryadi 11/3/1997 LK00437 L Saptunah 1000000 15 6415LK00437PKW0026MI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
437 M.Yasin 8/30/1997 LK00437 L Rosmala Dewi 1000000 15 6415LK00437PKW0027MN Kota Bandar Lampung Lampung 120000
438 Mailasari 5/20/1995 LK00437 P Arsikah 1000000 15 6415LK00437PKW0028MI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
439 Mainah 11/17/1996 LK00437 P Nani 1000000 15 6415LK00437PKW0029MH Kota Bandar Lampung Lampung 120000
440 Marsan 5/21/1995 LK00437 L Maskah 1000000 15 6415LK00437PKW0030MN Kota Bandar Lampung Lampung 120000
441 Maryanah 6/11/1995 LK00437 P Hadriyah 1000000 15 6415LK00437PKW0031MH Kota Bandar Lampung Lampung 120000
442 Maryanto 2/13/1996 LK00437 L Poniyem 1000000 15 6415LK00437PKW0032MO Kota Bandar Lampung Lampung 120000
443 May Silvia 5/30/1995 LK00437 P Isah 1000000 15 6415LK00437PKW0033MA Kota Bandar Lampung Lampung 120000
444 Maya Lestari 3/4/1996 LK00437 P Waginah 1000000 15 6415LK00437PKW0034MI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
445 Nanda Nugraha 12/19/2000 LK00437 L Siti Jawariah 1000000 15 6415LK00437PKW0035NA Kota Bandar Lampung Lampung 120000
446 Nardi 3/26/1998 LK00437 L Sunengsih 1000000 15 6415LK00437PKW0036NI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
447 Nurma Liza 6/21/1998 LK00437 P Adlah 1000000 15 6415LK00437PKW0037NA Kota Bandar Lampung Lampung 120000
448 Nurul Rahmah Julia 7/26/1997 LK00437 P Aminah 1000000 15 6415LK00437PKW0038NA Kota Bandar Lampung Lampung 120000
449 Perdi 9/16/1999 LK00437 L Parisah 1000000 15 6415LK00437PKW0039PI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
450 Ratih Susilawati 4/5/1996 LK00437 P Siti Soliha 1000000 15 6415LK00437PKW0040RI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
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451 Ratna Sari 8/8/1999 LK00437 P Maya 1000000 15 6415LK00437PKW0041RI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
452 Rianto 12/15/1999 LK00437 L Sulastri 1000000 15 6415LK00437PKW0042RO Kota Bandar Lampung Lampung 120000
453 Riduan 2/4/1998 LK00437 L Sukrabah 1000000 15 6415LK00437PKW0043RN Kota Bandar Lampung Lampung 120000
454 Rohman 9/10/1995 LK00437 L Dariah 1000000 15 6415LK00437PKW0044RN Kota Bandar Lampung Lampung 120000
455 Saipulloh 7/7/1998 LK00437 P Samia'ah 1000000 15 6415LK00437PKW0045SH Kota Bandar Lampung Lampung 120000
456 Saja 11/9/1998 LK00437 L Masna'ah 1000000 15 6415LK00437PKW0046SA Kota Bandar Lampung Lampung 120000
457 Sara 6/21/1995 LK00437 L Sariah 1000000 15 6415LK00437PKW0047SA Kota Bandar Lampung Lampung 120000
458 sarmila 8/17/2000 LK00437 P Neni Rostiani 1000000 15 6415LK00437PKW0048SA Kota Bandar Lampung Lampung 120000
459 Septiyana 9/7/1996 LK00437 P Arsanah 1000000 15 6415LK00437PKW0049SA Kota Bandar Lampung Lampung 120000
460 Siti Aminah 5/21/1997 LK00437 P Hadijah 1000000 15 6415LK00437PKW0050SH Kota Bandar Lampung Lampung 120000
461 Siti Marpuah 11/6/1996 LK00437 P Sri Mulyani 1000000 15 6415LK00437PKW0051SH Kota Bandar Lampung Lampung 120000
462 Sri Rahmawati 4/12/1997 LK00437 P Maryati 1000000 15 6415LK00437PKW0052SI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
463 Suci Widiastuti 1/24/1997 LK00437 P Sri Lestari 1000000 15 6415LK00437PKW0053SI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
464 Sugiarti 12/6/1996 LK00437 P Parinah 1000000 15 6415LK00437PKW0054SI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
465 Sukma 7/4/1999 LK00437 L Sape'ah 1000000 15 6415LK00437PKW0055SA Kota Bandar Lampung Lampung 120000
466 Supiya Amala 10/30/1999 LK00437 P Fiawati 1000000 15 6415LK00437PKW0056SA Kota Bandar Lampung Lampung 120000
467 Tegar Ayas Ananto 4/24/2000 LK00437 L Unayah 1000000 15 6415LK00437PKW0057TO Kota Bandar Lampung Lampung 120000
468 Tri Kurnia Farid Ma'ruf 12/30/1998 LK00437 L Aminah 1000000 15 6415LK00437PKW0058TF Kota Bandar Lampung Lampung 120000
469 Wahyu Aji 11/15/2000 LK00437 L Sutini 1000000 15 6415LK00437PKW0059WI Kota Bandar Lampung Lampung 120000
470 Zamiah 5/1/1999 LK00437 P Saripah 1000000 15 6415LK00437PKW0060ZH Kota Bandar Lampung Lampung 120000
471 Budi Siswati 4/12/1996 LK00392 P 1000000 15 6415LK00392PKW0001BI Kota Metro Lampung 120000
472 Septi Wulandari 9/10/1995 LK00392 P 1000000 15 6415LK00392PKW0002SI Kota Metro Lampung 120000
473 Septiana 9/3/1998 LK00392 P 1000000 15 6415LK00392PKW0003SA Kota Metro Lampung 120000
474 Sri Andriani 10/1/1996 LK00392 P 1000000 15 6415LK00392PKW0004SI Kota Metro Lampung 120000
475 Sriyati Indah 6/16/1996 LK00392 P 1000000 15 6415LK00392PKW0005SH Kota Metro Lampung 120000
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476 Yulia Sari 7/29/1998 LK00392 P 1000000 15 6415LK00392PKW0006YI Kota Metro Lampung 120000
477 ASWANTO 1/25/1996 LK00071 L SUPRIYADI 1000000 15 6415LK00071PKK0001AO Lampung Selatan Lampung 120000
478 DONI HERAWAN 3/18/1998 LK00071 L UNDANG 1000000 15 6415LK00071PKK0002DN Lampung Selatan Lampung 120000
479 ERLINA NUR HASANAH 6/12/1998 LK00071 P AIK MALYANTIH 1000000 15 6415LK00071PKK0003EH Lampung Selatan Lampung 120000
480 FIRMAN OKTA ARYANSYAH 10/30/2000 LK00071 L ROMLAH 1000000 15 6415LK00071PKK0004FH Lampung Selatan Lampung 120000
481 HIDAYATUS SOLIHIN 5/19/1998 LK00071 L IMAS MASIROH 1000000 15 6415LK00071PKK0005HN Lampung Selatan Lampung 120000
482 MUHAMAD BADRUDIN 11/17/1998 LK00071 L REJA 1000000 15 6415LK00071PKK0006MN Lampung Selatan Lampung 120000
483 MUHAMAD ZULFAKAR 5/5/1997 LK00071 L MURNI 1000000 15 6415LK00071PKK0007MR Lampung Selatan Lampung 120000
484 NOVA MARTIKA 11/29/1999 LK00071 P ELLY SUDIANA 1000000 15 6415LK00071PKK0008NA Lampung Selatan Lampung 120000
485 NURI YATUL FAIDAH 7/11/1995 LK00071 P ABDUL ROKHIM 1000000 15 6415LK00071PKK0009NH Lampung Selatan Lampung 120000
486 RAHMATULLOH 8/15/1996 LK00071 L FATIMAH 1000000 15 6415LK00071PKK0010RH Lampung Selatan Lampung 120000
487 RANI MAHMUDAH 4/16/1998 LK00071 P SOPIAH 1000000 15 6415LK00071PKK0011RH Lampung Selatan Lampung 120000
488 SURYANI 4/7/1995 LK00071 P SARJUM 1000000 15 6415LK00071PKK0012SI Lampung Selatan Lampung 120000
489 SUTIAWAN 5/3/1995 LK00071 L MURTINI 1000000 15 6415LK00071PKK0013SN Lampung Selatan Lampung 120000
490 TOHIRIN 11/9/1995 LK00071 L ASIKIN 1000000 15 6415LK00071PKK0014TN Lampung Selatan Lampung 120000
491 YUSI LIANA 7/7/1996 LK00071 P SUDRAHMAN 1000000 15 6415LK00071PKK0015YA Lampung Selatan Lampung 120000
492 Fiktor Dalangi 4/20/1996 LK00438 L 1000000 15 6415LK00438PKW0001FI Halmahera Timur Maluku Utara 270000
493 Ona Yulce Pipidor 10/20/1998 LK00438 P 1000000 15 6415LK00438PKW0002OR Halmahera Timur Maluku Utara 270000
494 Rosalina Tubo 10/5/1998 LK00438 P 1000000 15 6415LK00438PKW0003RO Halmahera Timur Maluku Utara 270000
495 Nori Septi Anugrah 9/3/1997 LK00439 L Enti 1000000 15 6415LK00439PKW0001NH Pesisir Selatan Sumatera Barat 080000
496 Diyah Prabawani 3/26/1997 LK00440 P 1000000 15 6415LK00440PKW0001DI DI Yogyakarta 040000
497 Riza Christina Dona 10/15/1997 LK00440 P 1000000 15 6415LK00440PKW0002RA DI Yogyakarta 040000
498 Ryan Untiya Ni'ama Rohmani 6/7/1996 LK00440 P 1000000 15 6415LK00440PKW0003RI DI Yogyakarta 040000
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